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Abstract  A high ductility performance of low-yield-strength steel shear panel damper 
(LYSPD) was developed in this research. The low cycle fatigue strength of the 
developed damper was also verified experimentally. The largest deformation capacity 
of 70% shear strain was achieved by improving on panel supporting, link length, 
panel shapes, and rib shapes. Static and dynamic low-cycle fatigue performances of 
LYSPD were also investigated here. The degradation of the peak force for cycle 
numbers was observed in dynamic tests, which is different from the static experiment. 
The characteristics of LYSPD affected by temperature must be taken into 






















ことが有効と考えられている 5)6) 7)．従来の鋼板せん断型 
 
































































2) 伸び率が 60%以上ある，3) 鋼材の持つ塑性変形能力
により震動エネルギーを吸収する，という性質を持つ．
















































さについては 3.4 パネル形状の検討のところで述べる． 
    
 
 ：平均せん断ひずみ  ：水平変位（mm） 







































































































































































リンク   リンク   
表-2 各パネルの有効高さ 
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(a)短リンク型        (b)長リンク型 

































   図-10 累積エネルギー吸収量 
   図-11 最大平均せん断ひずみ 
   図-12 最大荷重 














































































































(e)凹改良型             (f)谷改良型 
(g)円弧フレアーH型      (h) 円弧フレアーR型 
図-13 履歴曲線 
(a)凹上下補強型        (b)縦谷上下補強型 
(c)凹型                  (d)谷型 
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断ひずみを図-21 に，最大荷重を図-22 に示す． 
リブ形状 R75 はパネル形状の検討実験グループの谷改
良型パネルに用いたものと同一のものである．長方形，
R75 ，全円弧 R175 の各リブ形状は最大平均せん断ひずみ


















































































      図-16 最大平均せん断ひずみ 
   図-17 最大荷重 












































(a)長方形           (b)R75 
(c)全円弧 R175       (d)薄削り R303 
図-18 履歴曲線 









































































30%では N=23，40%では N=15，50%では N=10.5 という破壊
までのくり返し回数を得た． 
(b)破壊の様子 































































      図-22 最大荷重 
   図-21 最大平均せん断ひずみ 
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くり返し回数 Nが 15%程度低下した． 



























(a) 20%                    (b) 30% 
(c) 40%                    (d) 50% 
図-23 静的一定振幅実験履歴曲線 
















































































































































































4) 日本免震構造協会：免震積層ゴム入門，平成 9年 9月 1









(受理 平成 23 年 3 月 19 日) 





































図-28 動的一定振幅実験の疲労曲線                   図-29 累積エネルギー吸収量 
5.90399.00  EE
64.0205 N
(a) 30%                        (b) 40%                      (c) 50% 
図-26 動的一定振幅実験履歴曲線 











N=20                          N=13                             N=9 


























































(a) 30%                         (b) 40%                        (c) 50% 
図-27 各サイクルにおける最大荷重 
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